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地域 1 2 3 4 5 6
有業 53．6 51．6 60．1 47．8 58．2 53．7
無業 46．4 48．4 39．9 52．2 41．8 46．3
2002年
地域 1 2 3 4 5 6
有業 荏7．3 469 54．1 42．4 5L4 499
















































地域 1 2 3 4 5 6
主仕事 57．8 459 52．4 414 56．6 55．8
従仕事 42．2 541 47．6 58．6 43．4 44．2
2002年
地域 1 2 3 4 5 6
主仕事 56．7 46．0 51．5 42．0 56．7 54．0




地域 1 2 3 4 5 6
希望有 33．7 379 36．6 38．4 34．9 35．3
希望無 66．6 62．1 63．4 61．6 65．1 64．7
2002年
地域 1 2 3 4 5 6
希望有 32．7 364 33．0 36．4 31．0 33．8
























































年齢／学校 1（申卒） 2（高卒） 3（短大卒） 4（大卒） 合計
1 374 2515 1174 335 娃398
2 825 6208 2810 1286 11129
3 3475 950婆 1986 839 15804
4 12266 11210 1243 512 25231
合計 16940 29437 7213 2972 56562
年齢／学校 1（中卒） 2（高卒） 3（短大卒） 4（大卒） 合計
1 249 1490 1196 386 3321
2 353 4240 3三79 1210 8982
3 725 5052 2599 U59 9535
4 9686 13698 2418 990 26792










































所得／学校　1 2　　　3 4 合計
一
50 2222 2601 512 196 5531
55－99 2697 5267 943 334 9241
100－149 1543 2094 289 87 4013
15G－199 905 1503 219 61 2688
200－249 609 1324 244 85 2262
250－299 348 911 217 76 1552
300－399 351 1112 403 206 2072
400－499 149 580 280 175 1184
500－699 95 529 247 218 1089
700－999 33 196 87 89 405
1000－1499 13 婆5 6 15 79
1500一 7 14 5 10 36
合計 8972 16176 3452 1552 30152
2002年
所得／学校 1 2 3 4 合計
一
50 1127 1723 550 207 3607
55－99 1253 4049 1294 396 6992
100－149 796 2113 660 188 3757
150－199 390 1008 330 73 1801
200－249 300 996 356 85 1737
250－299 131 550 252 97 1030
300－399 143 750 502 168 1563
400－499 75 364 341 187 967
500－699 35 211 217 145 608
700－799 18 156 169 1荏1 484
800－899 10 109 112 118 349
900－999 9 59 74 69 211
1000－1249 3 22 22 28 75
1250－1500 6 23 17 32 78
1500一 娃 7 3 12 26














































































































子供／学校 1 2 3 4 合計
1 6182 7718 1655 725 16280
2 4308 7437 1739 750 14234
3 3877 9858 2770 1103 17608
4 1135 3011 798 302 5246
5 128 237 75 24 464
6 28 47 8 2 85
合計 15658 28308 7045 2906 53917
2002卑
子供／学校 1 2 3 4 合計
1 6109 9487 2657 1199 19452
2 2767 6467 2555 1019 12808
3 1570 6350 3122 ll77 12219
4 493 1957 971 312 3733
5 65 193 78 36 372
6 9 26 9 2 46


























































子供／就業 1 2 3 4 合計
1 3772 2955 5266 56 12049
2 3767 3394 5648 67 12876
3 4535 5464 6747 95 16841
4 1361 1661 1931 31 4984
5 112 147 184 0 443
6 13 33 35 1 82
合計 13560 13654 19811 250 47275
2002集
子供／就業 1 2 3 4 合計
1 嵯024 3108 5370 78 12580
2 2850 2671 4994 56 10571
3 2763 3560 4913 67 11303
4 914 1242 1301 35 3492
5 83 113 148 4 348
6 9 12 19 0 40












































年齢 度数 ％ 年齢 度数 ％
1 1601 5．3 1 1414 6．0
2 5666 18．6 2 4228 18．0
3 11178 36．8 3 6537 27．8
4 11953 39．3 喚 11356 48．3
合計 30398 100．0 合計 23535 10α0
表tl就業蒋望無しで無業の婁の学校区分別劃含
　1992年　　　　　　　2002年
学歴 度数 ％ 学歴 度数 ％
1 6074 36．4 1 5267 32．0
2 7906 47．4 2 7859 47．8
3 1913 11．5 3 2325 14．2
4 785 4．7 4 976 59















年齢 度数 ％ 年齢 度数 ％
1 1096 6．5 1 755 46
2 2210 13．2 2 1827 11．1
3 2495 14．9 3 1360 8．2
4 10990 65．5 4 12588 76．2





































































末子／就業 1 2 3 4 5 6
1 280 142 2 1202 15 1641
2 24娃 225 1G 1166 17 1662
3 234 299 3 936 16 1488
4 215 270 9 698 10 1202
5 173 236 5 562 6 982
6 175 257 5 459 21 917
7 169 254 9 395 12 839
8 174 282 4 402 16 878
9 183 278 6 323 20 810
10 194 260 11 286 12 763
11 199 299 7 259 17 781
12 197 258 1 241 21 718
13 248 283 4 268 13 816
14 248 306 1 233 19 807
15 300 311 4 249 25 889
16 214 293 3 229 14 753
17 279 321 7 227 24 858
18 317 296 11 220 22 866
19 3088 3142 70 4892 468 11610




就業／親の年齢 1 2 3 4 5 合計
1 95 198 398 611 868 2170
2 88 128 266 330 704 1516
3 0 1 7 4 13 25
4 89 130 225 287 954 1685
5 0 5 7 10 1950 1972





















年間就業日数 度数 ％ 週問就業蒔問 度数 ％
1
一
50 882 38 1 一 15 1382 67
2 50－99 1282 5．5 2 15－19 1441 7．0
3 100－149 2340 10．0 3 20－21 1464 7．1
4 150－199 3689 15．8 4 22－29 2830 138
5 200－249 8288 35．5 5 30－34 1947 9．5
6 250一 8640 293 6 35－42 5媛09 26．3
合計 23321 100．0 7 43－45 1666 8ユ
8 46－48 1662 8ユ
9 49－59 1673 8．1




































雇用形態／就業 1 2 合計
1 5746 765 6511
2 2572 6735 9307
3 607 婆25 1032
4 2757 3653 6410


























































所得／就業 1 2 3 4 5 合計
一
50 192 330 8 428 55 1013
50－59 232 325 11 518 33 1119
100－149 443 430 11 623 30 1537
150－199 437 荏18 16 590 22 1483
200－249 794 656 6 855 30 2341
250－299 680 587 9 805 33 2114
300－399 1733 1458 34 2081 54 5360
400－499 1572 1454 39 2267 28 5360
500－599 1205 1219 23 1841 20 4308
600－699 912 1010 15 1529 24 3490
700－799 763 831 16 129圭 18 2919
800－899 584 613 9 986 11 2203
900－999 329 382 7 721 7 1446
1000－1499 403 676 15 1255 12 2361
1500一 252 222 8 374 圭0 866














































世帯収入／就業 1 2 3 4 5 合計
一
100 49 93 7 418 110 677
100－199 198 304 8 1152 227 1889
200－299 458 707 19 2681 417 4282
300－399 826 1250 29 3689 456 6250
400－499 1086 1359 30 3182 253 5910
500－599 1147 1474 42 2550 147 5360
600－699 1249 1268 24 2102 1護6 4789
700－799 1126 1136 18 1652 111 4043
8GO－899 1049 987 19 1381 76 3512
900－999 895 755 13 1047 78 2788
1000－1249 1603 1110 28 160婆 116 4461
1250－1499 801 娃74 12 690 48 2025
1500一 1082 549 16 658 54 2359















































































































































































世帯主個人所得 一 〇。015 一 14．889
学校区分 一 〇．006 一 1414
年齢・5歳階級 一 〇．026 一 10．婆25
妻・継続就業期間 0，010 13，107
継続期間2乗 0，000 一 1α482
末子の年齢階級 一 〇．002 一 2．142
子供の数 一 α009 一 2．413
妻個人所得 0，099 81，467






































世帯主所得 一 〇．021 一 17．729
学校賦分 一 〇．032 一 6591
妻年齢5歳区分 一 〇．004 一 1286
妻就業継続期闘 0，007 7，141
継続期闘2乗 0◎00 一 5．587
末子の年齢階級 α002 1，745
子供の数 一 〇．016 一 3．404
妻個人所得 0，009 66，627









妻・継続就業期間 一 〇．0◎6 一 a820
継続期間2乗 0，000 5，583
末子の年齢階級 一 〇．001 一 1．422
子供の数 α014 2903








































妻・学校賦分 一 〇．090 一 2．704










妻・学校区分 一 〇．227 一 4．070





























































定数 一 〇．155 一 6。089
妻・年問就業日数 0，191 65，064
妻・学校区分 0，174 34727
妻・年齢5歳階級 一 〇ρ44 一 2α606
妻・継続就業期間 0，045 49239








妻・年齢5歳階級 一 〇．033 一 15。496
夫・年齢5歳階級 一 〇．027 一 12．823
世帯収入区分 0，052 85，185
夫・学校区分 一 〇．066 一 26998







妻・年齢5歳階級 一 α056 一 22．娃38
夫・年齢5歳階級 一 α009 一 3．796
世帯収入区分 0，042 63963





























































































































































グループ 変動 自［授度 分散 観測された分散比　P一値　F境界値
グループ問　34018688
グループ内　85531242
3　　11339562．82
20　　4276562．075
2．651560441　　0．（）76618　　　3．098391
合計 120E＋08 23
1
2
3
4
▲
5
6
7
89
本研究において使用した就業構造基本調査のミクロデータは，臼本学術振興会の平成15年度科
学研究費補助金（研究成果公開促進費）の交付を受けて，ミクロ統計データ活用研究会（代表：
井出満大阪産業大学経済学部教授）が作成されたrミクロ統計データベース」のデータ（就業構
造基本調査のリサンプリング・データ）である。
　本研究遂行のため，ミクロ統計データベースの使用に盛っては，就業構造基本調査票の匿的外
使用の承認を得ている。総務省統計局及び（独〉統計センターの関係各位並びにミクロ統計デー
タ活用研究会事務局の方々には多大なお琶話をいただいた。記して謝意を表する。
本論文では記載していないが，調査票では6地域（北海道・東北，関東，申部・北陸，近畿中国・
四国，九州・沖縄）別のデータに分類されており，分析も地域を考慮して行っている。
maidを雇うという方法もあるが　日本ではそのような慣習はなかったと思われる。
確定的なことは言えないが，岡居率が高いことも影響しているように考えられる。
例えば福井県は，三世代岡屠率の割合が2005年において，23．1％で全国2位である。また女姓就
業率も全麟2位の52．6％，共働き世帯の割合に灘っては，全pa　1・ップの60．5％である。
配偶者特別控除は，給与所得が141万未満の配偶者に適用される。
従業員千人以上の企業では，約90％の企業が月額1万8千円を支給している。
この考えはt女性を差別することではない。人間性において男女は嗣等であるが，その役罰にお
いては，本質的な違いがあることを強調する。
これ｛よゲーム論におけるcollective－action　problemの状況にあると考えられる。
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10家族類型などから推定した。
11仕事を従とする既婚女盤も含めて考えている。
122002年には時間区分がこれまでの8から10になった。
13既婚女性の年間就業日数の増滅が家族全体にどのような影響を与えるかは、詳細な分析が必要と
　　され，今後の研究に委ねたい。
14就業構造基本調査において，仕事が主か従かという質問をしている。仕事のほかに何かやるべき
　　ことがあって（例えば家事），仕事は2次的なものであると考えられるなら，従となる。
15地域ダミーについては里＝都市圏（2と4区分）0＝＝地方圏（その他の区分）としている。
16擬似専業主婦のなかに，専業主婦（労働市場で働いていない）は含まれていない。
17　このことについてはすでに説明したが，有業にはいろんな有業の形態がある。聴間的に余裕がで
　　きた時に働くのも含まれている。このこととダグラス＝有澤法則との関係については，より深い
　　考察が必要であるがここでは器及するに留める。
（2006．12．14受理）
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